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変動相場制下の国際協調
― 日 米 独 に よ る モ グ ラ 叩 き ゲ ー ム ―
The International-Cooperation under Flexible 
Exchange Rate System
―a game of moles basting by Japan, United States and Germany―

































































































































年次国別 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 平均(軸 任卦 _/玩8 8 8 8 8 8 8 03)
日 本 7.節 3.g9 7.節 5.P 3.g 5.g 5.? 5.節 困0.3
1.8 2.3 2.0 0.6 0.1 0.7 2.9 1ー5
アメリカ 1.2 1.3 1.7 2.9 2.8 4.2 5.4 2.8 1.3
3.2 4.3 3.5 1.9 3.6 4.1 4.8 3.6
西 ドイツ 2.9 2.4 3.1 3.7 1.7 1.6 2.7 2.6 0.7

















∑漂 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 平均仏)㌔8 8 8 8 8 8 8 03
日 本 f lo.節 13.? 4.節 10.節 13.甲 14.? 12.? ll.QQ 棉0.4
3.2 5.1 4.9 2.5 4.5 5.7 4.9 4.4
アメリカ 4.0 5.5 6.3 6.5 2.5 4.9 2.8 4.6 0.8
3.6 6.8 3.4 2.義 3.4 3.9 2.9 3.8
西 ドイツ 3.4 6.ラ 5.6 2.9 -0.3 7.2 8.0 4.8 0.6
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